





















diálogo  entre  ciertas  manifestaciones  culturales  marginales3  ─pero, 












3  Este  cambio  de  perspectiva  forma  parte  del  llamado  «giro  democrático»; 
cf. HARDWICK  &  STRAY  (2008)  3.  Estas  formas  marginales  hasta  ahora  desatendidas 








nónica,  cuyo  diálogo  con  el  mundo  clásico,  a  pesar  de  su  repercusión 
posterior, no ha recibido aún la atención que merece: el ocultismo4. 
En  efecto,  el  siglo  XIX  es una  época  en  que  los  clásicos  son  reinter‐
pretados de múltiples formas. Es el siglo en el que el Romanticismo alcanza 
su  cénit:  los nuevos  enfoques de  la  crítica  literaria  respecto  a  los  clásicos 
propios de la época permiten que se hagan relecturas poco convencionales, a 





































particular  de  la  Antigüedad  que  estas  hacen.  Gracias  a  su  amiga  de  la 
infancia, Maiya Curtis‐Webb, Fortune se  introduce en el Templo Alpha et 
Omega de la Hermetic Order of the Golden Dawn9 en 1919. Ya dentro de la 















































de  textos,  conocido  con  el  nombre  de  Hermetica,  comprende  temas muy 
heterogéneos:  algunos  de  carácter  eminentemente  filosófico  y  religioso,  y 














y que puede  rastrearse en diferentes  religiones  recibe el nombre de Prisca 





































pales  referentes.  Según  señala DRURY  (2009)  48,  Fortune  intentó  luchar  a 
través  de  su  obra  contra  las  deidades  solares  y masculinas  que  impuso 
MacGregor Mathers (cf. supra, n. 9) en la Golden Dawn. Fortune desarrolló 
el concepto de una Gran Diosa primordial, un arquetipo femenino, represen‐
tado por  la diosa  Isis. Esta  Isis, como veremos, presenta unos  rasgos muy 
particulares que recuperan y reinterpretan determinados aspectos de la Anti‐








































de  la misma. Cuando Wilfred  la visite,  su  sorpresa  será mayúscula, pues 
descubrirá que, al parecer, la mujer que dejó la herencia es la misma a la que 
















encargará  a Wilfred  que  le  consiga  una  propiedad  en  una  cueva  de  Bell 









































posterior muerte  de  su  primer  hijo.  La  protagonista,  que  vuelve  a  ser  la 
sacerdotisa de la anterior novela, aunque ahora usa el nombre de Lilith Le 
Fay, sentirá que Rupert tiene un gran potencial psíquico latente y, mediante 














































Y  esta  visión  de  Isis  como  diosa  primordial,  según  se  verá  a 
continuación, mana  de  las  fuentes  clásicas ─quizá  no  las  canónicas,  pero 
clásicas a  fin de cuentas─y experimenta un proceso de reapropiación23 por 
parte  de  Fortune  que  después  ha  tenido  repercusión  en  algunos  círculos 
místicos contemporáneos. 
3. La recepción de la Isis de Apuleyo 






























































Aegyptii  caerimoniis me propriis percolentes appellant vero nomine  reginam  Isidem 
[…]. (Ed. Gaselee, Cambridge, MA, Loeb, 1977). 
                                                        
24  En  otras  de  las  invocaciones  de  la  obra,  que  siguen  una  estructura  similar, 



























dora  de  las mareas  y  los  protagonistas  aluden  a  los  frecuentes  contactos 
mágicos  e hipnóticos  que mantienen  con  ella. En  el  caso de Wilfred, por 
ejemplo, lo ayuda a sobrellevar sus ataques de asma. En la invocación que 























con  el  contexto  de  este  pasaje.  Este  es  otra  de  los  atributos  que  Fortune 
confiere a Isis y que también aparece en Apuleyo: el de reina del inframundo. 
Esta identificación era un tanto secundaria en el mundo egipcio29, pero, al ser 
comparada  con Hécate,  Perséfone  o Démeter,  esta  faceta  adquirió mayor 
relieve a partir de época helenística. Así, no es de extrañar que a  Isis se  le 
aplique  la  advocación  Regina manium  en  El  asno  de  oro  (11,  4),  algo  que 
recuerda al «Queen of the Underworld» que encontramos en The Sea Priestess 
y en Moon Magic30. El propio Apuleyo identifica a Isis con Hécate cuando la 





Estos  rasgos  sincréticos destacadamente helenísticos  configuran uno 
de los aspectos fundamentales de la diosa según la visión de Fortune, quien 
también le atribuye una destacada vinculación con el mar. En el himno que 






29  Donde  primaban  otras  facetas,  tales  como  su  carácter maternal.  Con  todo, 
podemos encontrar una  idea aproximada a  la atribución  infernal en el epíteto ḥnwt ḏsr 
(señora de la Necrópolis). Cf. HAASE (2005) 968. 
30 Cf. FORTUNE (2003) 167 y (2003b) 147. 
31 La  identificación de  Isis  con  la Luna  se puede  apreciar  especialmente  en  los 
Papiros mágicos griegos. Por ejemplo PGM IV, 2297‐2299 o PGM VII, 862‐918. Respecto a 























tación de  Isis  como Afrodita  surgiendo de  las  aguas  (imagen de  su naci‐
miento) tiene una simbología particular en la obra de Fortune: la represen‐
tación de la vida38. Los himnos en los que se invoca a Isis en relación con el 

















































































































donde  vemos mayor  presencia  de  Isis  como  deidad  hermética  es  en  los 
Fragmentos recopilados por Juan Estobeo. En concreto, el más relevante en lo 
que a la presencia de Isis se refiere es el XXIII, también conocido como Κόρη 



























Neit,  identificada con Atenea. Es el mismo  lugar en que Platón sitúa  la recepción de  la 
















adscribe  a  esta  tradición.  En  el  primer  volumen de  Isis  sin  velo  podemos 
encontrar una idea de lo que significa el velo para Blavatsky: 










naturaleza  física  no  es  suficiente  para  entender  la  totalidad  del  cosmos. 
Fortune, además, le da un significado adicional: retirar el velo de Isis implica 
acceder a los secretos de la Creación y, por tanto, morir espiritualmente, lo 
que entronca con  las  ideas de muerte y renacimiento de  los protagonistas, 


















lo  que para  Fortune  tiene,  además de  lo  anteriormente mencionado,  otro 
significado añadido: contemplar a Isis sin velo es contemplar a la verdadera 
mujer. Para reflejar esta idea, de nuevo, se recurre a la metáfora del velo, pues 









importancia  la  expresión  de  la  femineidad  y  de  la  Gran  Diosa  como 
guardiana de lo que hay más allá. De esta forma, acceder al mundo celestial 





































con  elementos  procedentes  de  otras  tradiciones  culturales  ─la  leyenda 
artúrica o la cultura esotérica─. En el pensamiento de Fortune, esta amalgama 
se  funda  en  el  concepto  de  Prisca  theologia,  vinculado  a  la  historia  del 
hermetismo y clave para la Sociedad Teosófica, que, no lo olvidemos, es el 
tamiz  a  través  del  que  la  autora  de  Gales  recibe  la  Antigüedad.  Esta 





señalado  la  influencia  de  su  obra  en  algunos  movimientos  neopaganos 





que  representar  las  cualidades  de  esta Gran Diosa  a  las  que  aspiran  sus 
adeptas. Y estos movimientos han servido como mediadores para su trasvase 
a determinados personajes de la cultura popular. La influencia de Fortune se 
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en dos novelas de  la  escritora y ocultista Dion Fortune, quien ofrece una visión de  la 
deidad  egipcia pasada por  el  tamiz de varias  fuentes  grecorromanas  (principalmente, 
Apuleyo y  los  textos herméticos) y modificada,  en última  instancia, por  las  corrientes 
esotéricas decimonónicas, especialmente la Sociedad Teosófica. Así, se podrá comprobar 






et  les  textes hermétiques) et modifiée, en dernier  lieu, par  les  courants ésotériques du 
XIXème  siècle,  plus  particulièrement  la  Société  Théosophique.  Ainsi,  nous  pourrons 
montrer comment certains auteurs occultistes réélaborent certains motifs de l’Antiquité et 
les adaptent pour les associer à leur idéologie, dans ce cas précis, la féministe. 
Mots‐clés : Isis ; Dion Fortune ; Ésotérisme ; Société Théosophique ; Réception. 
  
